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One vision of marketing intended to sell or promote a product to be 
purchased by consumers. It’s important to recognize that the purchase decision is 
part of the culmination of a purchase and it is important for companies to make 
their competence and experience to build a strong brand that will have an impact 
on the purchase decision process. This study is intended to find out how brand 
awareness, brand association, and the price  influence purchasing decisionAdidas 
shoes in Surabaya. This research method used is quantitative method. To conduct 
this study, the data collected through questionnaires as much 82 respondents 
through a descriptive study design techniques. Multiple linear regression analysis 
used in this study to analyze the data statistically. The result showed that brand 
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Salah satu visi dari pemasaran bertujuan untuk menjual atau 
mempromosikan suatu produk agar dibeli oleh konsumen. Sangat penting untuk 
mengakui bahwa keputusan pembelian merupakan bagian puncak dari suatu 
pembelian dan penting bagi perusahaan untuk membuat kompetensi dan 
membangun pengalaman merek yang kuat yang nantinya akan berdampak pada 
suatu proses pengambilan keputusan konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui bagaimana kesadaran merek, asosiasi merek, dan harga 
mempengaruhi keputusan pembelian sepatu Adidas di Surabaya. Metode 
penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif. Untuk melakukan 
penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui kuesioner sebanyak 82 responden 
melalui teknik desain penelitian deskriptif. Analisis regresi linear berganda 
digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data secara statistik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kesadaran merek, asosiasi merek, dan harga 
mempengaruhi keputusan pembelian untuk sepatu Adidas. 
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